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(Előadás kezdete 128 órakorI
V Í G S Z Í N H Á Z
Folyó szám 106. Igazgató ; HELTAI JENŐ. Telefon 14-71 .
Debreczen, 1918 m árczius 11-én hétfőn, népszerű előadás m érsékelt h e ly á rak k a l:
V ígjáték 3 felvonásban. I r t a :  M olnár Ferencz. R endező : László Gyula.
Szem élyek:
Juhász P é te r--------— ------- H eltai Jenő Adolf, s z o l g a --------------------- Debreczéni
Adél felesége— — — --------Abos Elza K o c s is ------------------------------- Begovics Emil
P a u la -------- -------------- — — Borozsnyai K. M éltóságos asszony — — — Sárközi Blanka
Mezei Oszkár — — ■— —  — Somogyi K. Aggódó h ö l g y ------- --------- Fenyő Ilona 
MadasnéFülöp u r  — ------------
A gróf — ------------—
— — Kaffka Gyula Elégedetlen h ö l g y ------- —
Öreg u r — — — — — — Ferenczy Lajos
M á t é --------------------- Ideges u r  -------------------- .------ Stella Gida
Domokos — — — — ------- V irágháty  L. Türelm es hölgy — ----------- Süveg Jolán
A d o l f --------------------- -------Varga Simon C s e lé d --------------------- ---------- Aragos Gita
Az ú ri divat üzletet Széles Károly „Kosuth-utczai áruház11 Debreczen rendezi be.
, F ö ld sz in ti é s  em e le ti p áh o ly o k  (5  szem el}  re ) 30 k o ro n a  3 0  f i l lé r .Z s ö lje  <> k o ro n a  10 fillér. T ú m iá i-  
szék  4 k o ro n a  30  fillér. Z á rts z é k  3 k o ro n a  zá rtszék  2 k o ro n a  40 fillé r E m ele ti e rké ly  első so r 3  k o ro n a  
'  E m e le ti e rk é ly  a több i so rb a n  2 k o ro n a  40 fillér. Á lló -hely  84  fi!!. D eák-ogy 64  MII.
Heti m űsor: K edden R ub inste in  E rn a  hangversenye. S zerdán  Lotty  ezredesei. C sütörtökön 
M ágnás M iska. P én tek en  T ausche Antal operaénekes jó tékonyczé lu  dalestélye. S zom baton  
d. u. Úri divat. E ste  Lotty  ezredesei. V asárnap  d. u. C sárdásk irályné. Este T a tárjá rás.
Debreczen, 1918 m árczins 12-én k e d d e n :
Rubinstein Erna
hangversenye.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
